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SECCION OFICIAL
reziALEs DEGIR,nrros
EXPOSICIÓN
Señor:
El Real decreto de 26 de Julio de 1902, al dictar
para la provisión de vacantes en las escalas activas de
todos los Cuerpos de la Armada, disposiciones análogas ó
promulgadas el día 2 del mismo Julio por el Ministe:in
(le la Guerru, ,entú como fundaineuto titdco pai:a la del "-
12:ación de los Reales Decretos de 15 de Marzo de 1899
v 5 de Mayo de 1900, un supuesto que resulta sin consis
tencia de realidad. Es con efecto notorio que carece de
base real la afirmación de que la amortización del personal
excedente ha producido en los tres años últimos efectos
tales, que la excedencia resulta en menos del 1 por 100
del total de todos los Cuerpos de la Armada.
Más aún cuando resulte sin fundamento real el hecho
aducido como razón única para que las disposiciones de di
cho Real decreto de 26 de Julio último, derogatorio de los
Reales decretos de 15 de Marzo de 1899 y 5 de Mayo
de 1900, otras razones de incontrovertible sentido jurídi
co abonan aquella disposición. Consisten estas razones le
gales en que el régimen de la provisión de vacantes amor
tizando excedencias están fijadas para todos los Cuerpos
de la Armada por la Ley de 30 de Jimio de 1878 v el ar
ticulo 31 de la Ley de presupuestos de 30 de Junio
de, 1892, desenvuelta por el Real decreto de 24 de Julio
de 1893, que á su vez quedó consolidado en fuerza legis
lativa por la Ley de 11 de Julio de 1894. Tales preceptos
legislativos no han podido ser derogados 6 modificados.
sino á virtud de otra Lev. Así es que los Reales: dec,re
tos antes citados han producido una situación anormal en
la proporcionalidad de las amortizaciones, sobre lo cual,
se han formulado reiteradas instancias de Generales, Je
fes v Oficiales de los diferentes Cuerpos de la Armada,
apoyadas en fundamentos de legalidad á los cuales no cabe
excusar en cuanto sea posible la satisfacción que les e s
debida. Por tanto, no sólo debe mantenerse lo prevenido
en los dos artículos del Real decreto de 26 de Julio de
1902, sino que ha de hacerse extensiva también al Gene
ralato. Como los jefes y oficiales de todos los Cuerpos de
la Armada vienen en disfrute de los beneficios de esta
proporcion-alidad en las amortizaciones desde el Real de
creto de 26 de Julio próximo pasado, no es menester hacer
respecto de ellos, ninguna especial declaración. á no ser
la expresa de que están amparados en este beneficio, no
sólo por el citado Real decreto, sino también, y sobre to
s'r, por los textos de Ley que quedan citados y que los tul.-
, de flsk amortizacionc,x,s continuarán en el mismo orden
y forma que vienen rigiendo pai.a cubrir las va,ants
ocurridas desde el indicado Real decreto.
Madrid 13 de Mayo de 1903.—Señor.--Á los R. P.
de Vuestra Majestad. — Joaquín Sánchez de Toca.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único La amortización de la ex
cedencia de personal en las clases de Gene
rales y sus asimilados de todos los Cuerpos
de la Armada se ajustará estrictamente en
lo sucesivo á lo dispuesto en el artículo 31
de la Ley de presupuestos de 30 de Junio
de 1892, Real Decreto de 24 de Julio de 1893
y Ley de 11 de Julio de 1894, comenzándose
á aplicar este precepto desde la primera va
cante que ocurra en cada Cuerpo, teniéndose
en cuenta para ello los turnos á que haya
correspondido la última ocurrida.
Dado en Palacio á trece de Mayo de mil
novecientos tres.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Joaquín Sánchez de Toca.
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co al Vicealmirante D. Alejandro Arias Sal
gado, por sus especiales servicios.
Dado en Palacio á trece de Mayo de mil
novecientos tres.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Joaquín Sánchez de Toca,
,Imrsaa.■■•1111~
cmprzi-N-z-le
PERSONAL
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. del primer vigía del
cuerpo de Semáforos de la Armada, D. Estanislao
Zaragoza Lloret, ha tenido ;S bien concederle la gra
duación de alférez de navío por reunir los requisitos
reglamentarios al efecto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y.E, muchos años.
Madrid 4 de Mayo de 1903
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de parta
gena.
0117E1120 GENEBAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al teniente de navío D. Claudio Aldere
guía y Lima, dos meses de prórroga sin sueldo á la
licencia que disfruta para el extranjero; cuyo oficial
se encuentra en la Habana.
De Real orden lo digo á V. E. para su debido
conocimiento.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 4 de ;Mayo de 1903.
J. S, DE TOGA
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr. Intendente General.
~4.
Excmd. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á
bien aprobar, con carácter interino, el nombramiento
hecho por Y. E. á favor del capitán de fragata don
Rodolfo Matz y Buenrrostro, para eventualidades en
ese Departamento,•en relevo del capitán de navío don
Gabriel Le Senne.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Mayo de 1903.
J. 5. DE TocA.
Sr. Capitán general del Departamente de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por V. E. en carta oficial núm, 1.436 de 17 deAbril último, del teniente de navío D. Luís Ruiz Ber-.
dejo en situación de supernumerario, S. M. el Rey(que Dios guarde) ha tenido á bien concederle la vuel
ta al servicio actívo para la vacante que en su•clase
le corresponda cubrir, sin que hasta entonces proceda
resolverse el pase á la situación de excedencia volun
taria que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Mayo de 1903.
J. 5. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Próximo á cumplir el tiempo regla
mentario en el desempeño del destino de ayudante del
distrito marítimo de Mazarrón, el teniente de navío
don Diego .A.lessón y Casenave, S M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien disponer que los oficiales
que deseen ocuparlo, lo soliciten en el término de
ocho días á partir del en que se publique esta sobe
rana disposición en el BOLETIN OFICI kL de este Minis
terio, acompañando certificación de tiempo de em
barco en su empleo y servicios de campaña prestados
en las últimas guerras, con arreglo á lo preceptuado
en el art. 10 del Real decreto fecha 31 de Diciembre
último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 4 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferr61 yCartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo Sr.: 5. M • el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con el acuerdo emitido por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido á bien conceder al te
niente de navío, D. Guillermo Lacave y Diez, invali
dación de la advertencia que le fué hecha en 24 de
Octubre de 1894, con motivo del falle recaido por el
Consejo de guerra, celebrado en Filipinas en causa
segui,1a al aprendiz maquinista Pantaleón Litunjua,
de cuyo Consejo formó parte como vocal.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 4 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOCA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. g. D.) de conformi
dad con el acuerdo emitido por el Consejo Supremo
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de Guerra y Marina, ha tenido á bien conceder al ea
pitan de navío, D. Rafael Cabezas y Sarabia, invali
dación de la advertencia que le fué hecha en 29 de
Octubre de 1895, con motivo del fallo recaido por el
Consejo de guerra celebrado en Filipinas, en causa
eguida al teniente de navío, D. Francisco Rapallo,
en cuyo Consejo formó parte como vocal.
De Real orden. lo digo kV. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Mayo de 1903
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de conformi
dad con el acuerdo emitido por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido á bien conceder al te
niente de navío de primera clase de la escala de re
serva. D. Manuel Gurri y Vianello, invalidación de la
amonestación que le fue hecha en 4 de Septiembre de
1890, con motivo del fallo recaido por el Consejo de
guerra celebrado en las Antillas, en causa seguida
al cabo de mar de primera clase, Joaquín Corbeira
de Incognito, de cuyo Consejo formó parte como vo
cal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Mayo de 1903.
. s. DE TocA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((T.D. g.), ha tenido á
bien disponer quede en situación de excedencia for
zosa el teniente de navío, D. Luís Cervera y Jacome,
que se encuentra en el Departamento de Cádiz de
pendiendo del Estado mayor central, y le sean abo
nados sus haberes por la Habilitación de este Minis
terio.
De Real orden lo digo á V. E, para su noticia y
efectos—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de Mayo de -1903.
J. S DE TOGA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Jefe del Estado Mayor central de la Armada .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
instancia cursada por V. E. del teniente de navío dela escala de reserva en situación de excedencia vo
luntaria, D. José Fita y Palanca, ha tenido á bien
concederle la vuelta al servicio activo y nombrarle
ayudante de la Comandancia de Marina de Tarrago
na, en relevo por pase á otro destino del de igual empleo de la escala activa 1). Alvaro Guitian
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Mayo de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por V. E. del capitán de fragata D. Antonio
Alonso y Rodriguez de Sanjurjo, en solicitud de que
se le confiera mando de buque en atención á que ha
cumplido el tiempo de embarco reglamentario para
ascenso al mando de la provincia y Brigada torpedis
ta de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se tengan en cuenta los deseos del recu
rrente.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 4 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien desestimar la propuesta trasladada por V. E.
del Ingeniero inspector de primera clase D . Manuel
Estrada á favor del segundo teniente de Infantería de
1\larina D. José Cardona y Juliá, para su Ayudante
de órdenes, por estar dispuesto no desempeñen los de
si: clase, los destinos de ayudantes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid
4 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que vuelvan á hacerse cargo de los
destinos que desempeñaban de Comandantes de Ma
rina capitanes de puerto de Bilbao y Vigo, los capi
tanes de navío D Emilio Luanco y Gaviót y D. José
Ruiz Rivera, 'este último con el caracter interino que
lo venía ejerciendo.
De Real oi den lo digo á V. E. para su conocimien
to y á fin de que se sirva dictar las órdenes condu
centes al cumplimiento de esta soberana disposición.
Dios guarde á V. E. muhos años. Madrid 4 de
Mayo de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g. ) ha tenido á
bien nombrar para el empleo de Director del institu
to y Observatorio de Marina de San Fernando, al ca
pitán de fragata D. Miguel García Villar, por haber
sido conferido el mando de la escuadra de instruc
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ción al Contralmirante D. Juan Bautista Viniegra y
Mendoza, que desempeñaba el expresado empleo.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años,
Madrid 6 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, por acuerdo de '25 de Abril pró
ximo pasado, dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 20 de Enero pró -
ximo pasado, se remitió á informe de este Consejo
Supremo, el adjunto expediente de retiro del alférez
de fragata graduado D. Angel Mora Gómez.—Pasa
do el expediente al Fiscal militar en 12 de Febrero si
guiente, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal militar dice:
que con sujeción á lo dispuesto en la vigente Ley de
retiros, puede confirmarse en definitiva el señala
miento provisional hecho al interesado en Real orden
de 27 de Diciembre último, al expedirírsele el retiro
á su solicitud. asigníndole los 0'90 del sueldo de su
empleo ó sean ciento cuarenta y dos pesetas cincuenta
céntimos al mes, que le corresponden por contar 35
arios deservicios y dos en posesión de dicho empleo.
Domingo _Bazán.—Conforme el Consejo en Sala de
gobierno con el precedente dictamen des u acuerdo lo
comunico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto acuerdo, ha tenido bien asignar el
haber definitivo de retiro del expresado oficial gra=
duado en la forma expresada
Lo que de Real orden digo á V. E.para su cono -
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de capitanes de fragata y sus re
sultas por consecuencia de fallecimiento del jefe de
dicho empleo D. Manuel Triana, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien promover al empleo in
mediato superior con la antigüedad de 27 del mes de
Abril próximo pasado, al teniente de navio de prime
ra clase, Marqués de Montefuerte, D. Juan 131:8 Agui
lar y Armesto, y disponer la entrada en número en
su clase del de igual empleo D. Pedro Mercader y Zu
fia, que se encuentra en situación de supernumerario
y tenía concedida la vuelta al servicio activo en la
primara vacante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Mayo de 1903.
J. 5. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departameno de Cádiz.
Sr. Capitán general de Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vacante el mando de la Provincia
marítima de Algeciras por fallecimiento del capitán
de navío D. Ubaldo Pérez Cossio, que lo desempeña
ba, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los jefes del expi esado empleo que deseen ocu
parlo, lo soliciten en el término de ocho días, á partir
del en que se publique esta soberana disposición en
el BOLETIN OFICIAL de este Ministerio, acompañando
certificación de tiempo de embarco en su empleo y
servicios de campaña prestados en las últimas gue
rras con arreglo á lo preceptuado en el art. 10 del
Real decreto de 31 de Diciembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
11a8NTEIIIA DE MINA
Iltmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
y. s. I. á este Ministerio con su escrito núm. 176 de
13 de Marzo último, promovida por el sargento 2.° de
Infantería de Marina José González Fernández, en
solicitud de que se le conceda la continuación en el
servicio por seis años que comprende el primer perío
do de reenganche, con opción á los beneficios del
Real decreto de Guerra de 9 de Octubre de 1889 he
cho extensivo, en parte, por Real orden de este Centro
de 7 de Febrero de 1891 á los sargentos de dicho
Cuerpo, considerando que el interesado reunecuantas
condiciones son necesarias para obtener dicha gracia,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceüerie la
continua3ión que solicita, á partir del 21 de Septiem
bre de 1902, en que cumplió su anterior compromiso;
quedando á la Intendencia general de este Ministerio
las mismas atribuciones que tenía la Administración
militar cuando los premios de reenganche de las cla -
ses de tropa de Infantería de Marina se abonaban por
el Ministerio de la Guerra.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. S. 1. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. I. muchos años.—
Madrid 12 de Mayo de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Gobernador general de las posesiones espa
ñolas del Golfo de Guinea.
Sr. Intendente General.
Exorno Sr.: Habiendo sido bajas en el Cuerpo de
Infantería de Marina en Enero y Abril último, respec
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tivamente, los sargentos segundos Matías Pérez Díaz
y Francisco Imbernón Gallud, el primero por
falle
cimiento y el segundo por rescisión de su compromiso
y pase á la reserva, de cuyas vacantes
la primera co -
rresponde á la amortización y la segund t al ascenso
en virtud de lo dispuesto en Real orden de 24 de Junio
de 1902 (B. O núm. 75), S. H. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado promover á su inmediato empleo de sargen
to 2.0 coa antigüedad de 1.° del corriente mes, al cabo
de dicho Cuerpo, Eusebio Millán Lorenzo, que es el
número uno de su escala apto para el ascenso.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, la digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 12
de Mayo de 1903. El Subsecretario
José de la Puente,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr, Intendente General.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar
gento 1.° de Infantería de Marina, José Yañez Bayar -
do, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien conceder
le un año de prórroga á la licencia sin sueldo que
disfruta en la Habana y Gibara (Cuba), otorgada por
Real orden de 30 de Septiembre último (B. O. núme
ro 106), en la inteligencia de que el tiempo que pera
manezca en tal situación, no se le computará para los
efectos de reenganche.
De Real orden comunicada por el Sr. Uinistro de
Marina lo digo á V. E., esperando se sirva disponer
llegue á conocimiento del interesado que se encuen
tra en la Habana.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Mayo de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g ) accediendo á
lo solicitado por el primer teniente de Infantería de
Marina D. Ricardo Rodríguez Navarro, ha tenido á
bien concederle dos meses de licencia por enfermo
para Villena (Alicante) y Archena (Múrcia).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de Mayo de 1903.
ElSubsecretario
fose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
--4111~1~-
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ñía Antonio Belda Navarro, eh solicitud de dos meses
de licencia por enfermo para Novelda (Alicante), y
que se le destine al tercer regimiento por no probarle
el clima de esta Corte, S. M. el Rey (q. D. g.), en
vista de lo que expresa el certificado facultativo del
reconocimiento sufrido por el recurrente, se ha dig
nado concederle un mes de licencia por enfermo para
-
el citado punto, en vez de los dos'que solicita, y dis
poner cause baja en ea Colnpañía y alta en uno de
los batallones del tercer regimiento á donde deberá
verificar su presentación al terminar la licencia que
se le concede.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12
de Mayo de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
. gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. á este Ministerio con su escrito núm. 1661 de 5
del mes actual, promovida por el sargento segundo
de Infantería de Marina Jacinto Medina Ruiz, en soli
citud de licencia semestral sin goce de haber ni pan,
para Cástaras (Granada) y de acuerdo con lo infor -
'wad° por la Inspección general de dicho Cuerpo,
8. M. el Rey.(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, con la cláusula _de lque el
tiempo que permanezca con dicha licencia no le es
computable para los efectos de reenganche; debiendo
noticiarse á este Centro la fecha en que empiece á
usarla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Mayo de 1903.
El Subsecretario,
José la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
_m10
mitro DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Constando en la relación de noveda
des del Departamento de Cartagena, que el capitán
del Cuerpo de Artillería D. Juan Bautista Lazaga y
Patero no se ha presentado en su destino en primero
del corriente mes, encontrándose excedido de licen
cia que ha disfrutado en ese Departamento, y que
terminó en 13 de Abril próximo pasado, 5. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer sea pasaportado
el referido capitán para Cartagena donde deberá preEn vista de la instancia promovida por el soldado sentarse en su destino en el menor plazo posible.de Infantería de Marina perteneciente á esa (jompa- 1 De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y fines -consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12_de Mayo de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.•
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 12 de
Mayo actual, que por la Marina se proceda á la ins
pección del material de Artillería que ha de elaborar
se en la fábrica de Plasencia de las Armas, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien di-Toner, de conformi -
dad con lo propuesto por la Inspección general de
Artillería de este Ministerio, que el comandante de
Artillería de la Armada D Hipólito Fernandez y Gu
infla que antes desempeñaba dicho destino, vuelva á
encargarse del mismo, siendo sustituido en los que
actualmente desempeña en el Departamento de Cádiz
hasta tanto termine su licencia el de la misma clase
D. Manuel Linares y Villana, por el del propio em -
pleo D. Cándido Montero y Belando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Mayo de 1903,
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
111,V■01.0.
SECCIONES DE ARCEIVO
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el oficial mayor del Cuerpo de Secciones de ar
chivos D. Aureliano de Castro y Vidal, en súplica de
aumento de sueldo por años de servicios, con arre
glo á lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento del
indicado Cuerpo, 8. LVI, el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta Consultiva de la Ar
mada, se ha servido desestimar el indicado recurso
por no contar el recurrente las condiciones al efecto
requeridas.
Lo que de Real orden digo á V. E, para su cono
cimiento y efectos oportunos y en contestación á su
carta oficial núm. 2.132.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madricl 20 de Abril de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE UNIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección general de Sani
dad, ha tenido á bien conceder un mes de licencia por
enfermo para esta Córte, al médico primero D. llamón
Díaz Barea.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Yladrid9 de Mayo de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la 'Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!
Sr. Intendente General.
-
CUERPO DE AUZILIARE3 DE LAS OFIOINÁS DE MARINA
Excmo. Sr Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la,
instancia promovida por el primer auxiliar de ofici
nas D. Leocadio Córcoles Sánchez, solicitando quela prórroga de licencia que se le concedió por Real
orden de 24 de Marzo último, se le considere como
nueva:licencia para losefectos administrativos, puesto
que en la citada fecha se encontraba prestando ser
vicio, S. M. de acuerdo con lo informado por esa
Dependencia, ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente,
De Real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de Mayo de 1903.
J. S., DE TOCA.
Sr, Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Conforme S. M. El Rey (g. D. g col
la acordada de ese alto Cuerpo de 25 del pasacto, re
caida en el expediente de retiro del servicio, por edad
del auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de las
oficinas de Marina D. Juan Casenave y Martinez de
la Peña, ha tenido á bien confirmar como definitivo
el haber pasivo de doscientas veinticinco pesetas men
suales que como provisional se le señaló por R. O
de 15 de Diciembre del año último, el cual le será
abonado por la Delegación de Hacienda de la provin
cia de Murcia, desde la primera revista después de
su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 7 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Clases pasivas.
—
Excmo. Sr.: De acuerdo con la acordada de ese
alto Cuerdo de 24 del pasado, recaida en el expedien
te de retiro del servicio, por eda(I, del auxiliar segun
do del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina,
D. Eduardo Porcel Franco, S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien confirmar como definitivo el haber
pasivo de doscientas veinticinco pesetas mensuales que
como provisional se le señaló por R. O. de 15 de Di
ciembre último, el cual debe serle abonado por la
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Delegación de Hacienda de la provincia de Murcia,
desde la primera revista después de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y .el de esa Corporació.1.—Dios guarde á V. E. mu
ellos años.-1, >lairid 7 de 1ayo de 1903.
J S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Clases pasivas.
OONTRAMAESTRES
EXCMO. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el segundo contramaestre de la
Armada de la escala de arsenales alférez de fragata
graduado, D. Juan Lara y Gelpi, perteneciente á la
Sección del Cuerpo de ese Departamento, pase desti
nado á la del de Ferrol.
Lo:que Real orden participo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos. -Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Mayo de 1903.
J. s. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferro'.
GRABADORES
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por D. Luís Cuesta Manguillo, se ha ser
vido concederle dispensa de exceso de edad, para to -
mar parte en las oposiciones de ingreso en la Escuela
de Grabadores cartógrafos, siempre sin perjuicio del
mejor derecho que pueda corresponderle á otro opo
sitor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Jefe de Estado Mayor central de la Armada.
A D. Luís Cuesta Manguillo.
- -41111111*------
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q, D. g.) con la
acordada de ese alto Cuerpo de veinticuatro del pa
sado, recaída en los expedientes de premio de cons
tancia de los cabos de mar de puerto de segunda
clase Antonio Duarte Ramírez, Roque Carrasco Fer
nández y Mateo Gualde Gisbert, S. M. ha tenido á
bien concederles el de tres pesetasseleota ycinco céntimos,
siete pesetas cincuenta céntimos Y treiintapesetas mensua
les, respectivamente, que les serán abonados desde
primero de Mayo de mil novecientos uno, primero de
Octubre del mismo año y primero de Julio de mil no
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vecientos dos, en que cada uno de ellos habia
cum
plido las condiciones al efecto requeridas.
De Real orden lo digo áV. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación . —Dios guarde á V.
E.
muchos años—Madrid 9 de Mayo de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con la
acordada de ese alto Cuerpo de .24 del pasado, re
caida en el expediente de premio de constancia del
cabo de mar de puerto de segunda clase, Antonio
Arrabal Miranda, S. M. ha tenido á bien concederle
el de treinta pesetas mensuales, el cual le será abona
do desde 1.° de Octubre de 1898 en que contaba los
requisitos al efecto requeridos; debiendo deducirle
el importe del premio inferior de siete pesetas cincuenta
centimos, que habrá percibido desde la misma fecha.
Lo que de Real orden participo á Y. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—DiosIguarde
á V. E. muchos años. Madrid 8 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
-
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el mozo-ordenanza de la Comandancia de Inge
nieros de ese Arsenal, Bernardo Fernández López, en
súplica de aumento de sueldo por años .de servicio
como comprendido en la Real orlen de 23 de Mayo
de 1901, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
parecer de la Junta Consultiva de la Armada, ha te
nido á bien acceder á los deseos del recurrente, con
arreglo á los preceptos de la soberana disposición de
25 de Septiembre de 1901.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid :30 de Abril de 1903.
J. b DE TOCA..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-
-
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por la Or
denación de pagos, referente á la situación de exce
dencia ó reemplazo en que se encuentran varios por
teros y mozos, y también lo informado por esa Junta
en instancia del portero-conserje del Depósito Hidro -
gráfico, 8. M. el Rey (q. D. g.), con el fin de que quede
fijada de un modo definitivo la situación del citado
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personal correspondiente al Ministerio y dependencia
citada, se ha dignado resolver:
1.• El personal de porteros y mozos, afecto hoyá la Dirección de Hidrografía, con consignación espe
cial en el vigente presupuesto, continuará prestando
el servicio de su clase en la citada dependencia, con
la misma categoría que hoy tiene. A medida que ocu
rran vacantes, se cubrirán con individuos de la mis
ma clase del personal del Ministerio, á fin de lograr
en su día que todos figuren en un sólo y único esca
lafón.
2.* No debiendo considerarse aplicable en este
punto la proporcionalidad de las amortizaciones con
los ascensos, dispue4a en Real resolución de 20 de
Abril de 199, para los cuerpos esencialmente milita
res y sus asimilados; habido además en cuenta el ex
ceso de personal que figara hoy con relación á las
plantillas acordadas en 25 de Uctubre del mismo ario,á partir de esta fecha serán amortizadas totalmente
cuantas vacantes ocurran, hasta que en cada clase
quede reducido el número al fijado en la mencionada
plantilla. con el aumento del portero y tres mozos que
hoy figuran corno del Depósito Hidrográfico.
310 Se considerarán desde luego caducado y sin
ningún valor ni efecto todo nombramiento de portero
ó mozo, expedido con po4erioridad al Real decreto
de 20 de Abril de 1899, caso de no haberse aún pose.
sionado los interesados.
4.0 El personal de porteros y mozos que ha ve
nido percibiendo haberes en concepto de excedente ó
de reemplazo, se incorporará desde luego, si ya no lo
hubiera hecho, al servicio activo, con la retribución
que figura en presupuesto, interín no tenga entrada
en la plantilla, sin que en ningún caso pueda hacerse
uso del remanente que resulte por amortizaciones.
5•0 Amortizado el personal sobrante de la plan
tilla, las vacantes que ocurran de mozos de oficio se
proveerán con arreglo á lo prevenido en la Ley de 10
de Julio de 1885.
6.° Por la Dirección del personal se dictarán las
disposiciones convenientes para que se publique en
BOLETÍN OFICIAL el siguiente escalafón de porteros y
mozos de este Ministerio y el correlativo del Depósito
Hidrográfico, al objeto de que en el improrrogable
término de treinta días puedan reclamar ante esta su
perioridad aquellos que se consideren perjudicados
De Real lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Mayo de 1903
J. s. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe del Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Intendente General.
Sr. Ordenador de Pagos.
Relaeión de referencia
PERSONAL DEL MINISTERIO
CLASES
Port. ° Mayor
Idem 1.°..
Idem..
Idem 2 °..
Idem
Idem 3.°
Idem
Idem 4.°
Idem
Idem.. .
Idem
Idem..
Idem
Idem..
Idem
Idem.......
Idem .......
Idem.....
Mozo de of.°
Idem.......
Idem..
Idem
Idem
Idem..
Idem
Idem
Idem
Idem...
Idem...
Idem
'dem
Idem
Idem
ídem
Idem
Idem...
Idem.
Idem. .
Idem.
Idem
Idem
Idem.
Idem
1dem
Idem.......
• • •
•
NOMBRES
FECHA
del primer
nombramiento.
FECHA
del último
nombramiento,
D. Luis Martínez... ,
.
31 Oct. 1867 4 Jun. 1897
» Juan Trotonda.... 16 Mrz. 1868 28' Oct. 1896
» Miguel Galiana... 25 Oct. 1869 30 IVlay. 1897
» José Iglesias .. 6 Mrz. 1870 25 Nov. 1896
» Miguel Alonso.'. . 28 Mrz. 1870 4 Juu 1897
• Diego González... !10 Sep. 1874 14 Nov. 1901
» Luis Lora.... . . 17 Mrz 1876 12 Ds.e 1902
» Antonio Morales. J 3 Julio 1878 t2 D. 1902
• José Brandariz 26 Julio 1878 15 En 1896
» Pablo Mareos 126 Agt, 1878 12 Feb. 1901
» Manuel Durán.... :1.° Abr. 1879 28 Oct. 1896
» José Zamora. .....2 Agt 1879 29 Oct 1896
» Ricardo Layrana.. 11 Feb. 1881 2 .iuu. 189'7
» Isidoro Almazán, . 12 Julio 1882 4 Jun. 1897
» victoriano Rodgz ,1.° Oct. 1882 9vay. 1898
» Modesto Alonso. ! 9 Oct. 18b3 14 Nov. 1901
• Valentin Izquierdo' 9 Oct. 1883 28 Oct. 1902
• Roque Tejedor .... 17 En. 1884 12 Die. 1902
» Juan Pantoja..... 5 Agt. 1878 5. Agt. 1878
» Miguel Ciurana... 26 Nov. 1879 26 Nov. 1.879
» Antonio Robles.
.
10 En. 1880 10 En. 1880
• Juan Díaz . 21 Julio 1881 21 julio 1881
» Fermín Martínez . 1.° En. 1883 1.° En 1883
» Salvador González. 31 En. 1885 ;11 En. 1885
» Andrés García . 15 May. 1886 15 Ma,v. 1886
» FranciscoMartín.1 5 Agt. 1886 5 AP,Lt. 1,886
» Justo Pelayo...... 15 Abr. 1888 15 Aur, 1888
» Francisco leastellá. 22 May. 1890 22 Ma-,v.
» Luciano Prado.. . 8 Akt. 1890 8 Agt. 1890
» Jesús Alcaraz.. ...- 17 Oct. 1891 17 Oct. 1.89L
» Valentín. Ferrer... 20 Nov. 1891 20 Nov. 1.891
» Manuel Mendez... 30 Jun. 1892 30 Jun. 11112
» Silvestre Loula.... 30 Sep. 1892 30 Sep. 1892
» Manuel Fernández.. 7 Die 1892 7 Dic. 1892
• Policarpo de la Cruz 30 Jun. 1895 30 Jun. 1895
• Manuel Mula. ... 13 Julio 1895 13 Julio 1895
» José Fernández. . 24 Feb 1896 24 Feb. 1896
Antonio Varela... 31 May. 1897 31 1Vlay. 1897
» FranciscoMartinez 27 Sep. . 1897,27 Se-i).
» Vicente Ortega... 1.° Oct. 1897,1,6 úet, 1897
» Enrique López 27 Abr. 1898 27 Abr. 1898
2, Juan Rivadulla , ...11 May. 189811 May, :1.898
» Pedro Martínez 12 May. 1898 12 Maf. 1898
» Luis Cahada,s 112May. 1898 12 May. 1898
» José Andreu '15 Mrz. 189915 iVIrz 5899
» José Salado 1 8 Abr. 1901i 8 Abr. 1901
PERSONAL DEL DEPÓ -3ITO HIDROGRÁFICO
Port. consge. D. Vicente Jiménez.. 14 Feb. 1879 20 Abr. 1895
Mozo de of.°I » Benito Ruiz... .... 25 Sep. 1885 25 14ep. 885
Idem.... • » Francisco Jimeno. 23 Dic. 18' 0 23 Die. 1890
Idem... • Rafael Castellá.... 3 Abr. 1895 3 Abr. 1895
-
MAEIA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.,
número 44, de 7 de Enero último, con la que cursa
instancia documentada del cabo de mar de primera
clase de la Armada, Juan Vilajuan Freixas, en súpli
ca de que se le conceda plaza de tercer contramaestre
honorario, por gracia especial, y en analogía con lo
dispuesto en Real orden de 27 de Julio de 1896, para
los artilleros de mar de primera clase, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con la Junta Consulti
va, se ha servido disponer, por considerarlo de equi
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dad, se conceda al recurrente el empleo de tercer ciembre de 1901 no había ocurrido
el mencionado
contramaestre honorario que solicita; entendiéndose fallecimiento de José Andrés Arteagabeitia, de aquí
que esta concesión no envuelve abono alguno de ha- que, de conformidad
con lo resuelto por el Capitán
beres de los que á los contramaestres efectivos les general del Departamento de Ferrol, en su decreto
están señalados, ni por ningún concepto podrá nunca auditoriado de 3 de Diciembre de 1902, entiende el
llegar á tener otra gracia superior honorífica. Es asi- Vocal ponente que procede desestimar
la excepción
mismo la voluntad de S. M. se haga extensiva á la propuesta.—Una vez más se ve precisada la ponencia
clase de cabos de mar de primera, la Real orden men- á patentizar la notoria injusticia que predomina en la
cionada de 27 de Julio de 1896, que concede el em vigente Ley de Reclutamiento y Reemplazo de mari
pie° de terceros condestables honorarios á los artille-
nería en lo tocante á excepciones sobrevenidas, in
ros de mar de primera clase que reunan las condi- justicia que indudablemente no existe en la análoga
dones que estipula dicha soberana disposición. del Ejército de 21 de Agosto de 1896, según se des
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci prende del contexto del artículo 149, precepto que se
miento y efectos. —Dios guarde_á V. E. muchos años • desarrolla en el artículo 74 del Reglamento de 26 de
—Madrid 24 de Abril de 1903. Diciembre del citado año 96 . Por tanto, y dada la
importante discrepancia de que queda hecho mérito,
procede, en sentir del ponente, que se llame la aten
ción del Gobierno de S. M. respecto de la imperiosa
necesidad de que cuanto antes se reforme la mencio
nada Ley de Keclutamiento de marinería en el punto
concreto tantas veces repetido.—V. E. no obstante
aconsejará á S. M. lo que mejor estime. »
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con
el preinserto informe, de Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Abril de 1903.
J. 8. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
J. 5. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.,
número 177, de 20 de Enero último, con la que re
mite expediente de excepción del servicio del incripto
Ramón Valentin Arteagabeitia y Tenería, con recur
so de alzada interpuesto por la madre de dicho indi
viduo contra la providencia recaída en el citado ex
pediente, y habiéndolo pasado á informe de la Junta
Consultiva, lo emite en 27 de Marzo último, como si
gue:—«Excmo. Sr.: Según se acredita á los folios 19
y 20 de este expediente, en 1 °, de Diciembre de 1901
el Tribunal del trozo de Lequeitio declaró inscripto
disponible para activo á Ramón Valentin Arteaga
beitia y Teliería, que nació el 4 de Febrero de 1882,
no habiendo alegado en dicho acto excepción alguna,
verificó su ingreso en tripulaciones de buques de
mierra en 7 de Diciembre de 1901.- Coiista asi mismo
que el padre del citado inscripto falleció el día 3 de
Octubre de 1902.—Catalina de Tellería, madre del
Ramón, en instancia fechada en Lequeitio- en 20 de
Diciembre del indicado año de 1902, expone que al
tener la desgracia de perder á su esposo, único sos
tén de la familia, acudió ante el Comandante del tro
zo aludido, alegando la excepción sobrevenida de que
se deja hecho mérito, quien la desestimó fundándose
en que la defunción del esposo de la recurrente acae
ció con Dosteriori Iad al ingreso del Ramón en el ser
vicio.--¿1 contexto del artículo 39. en su regla, 11.a.
es claro, sin dar lugar á torcidas interpretaciones.De modo expreso dispone que las circunstancias todasde la excepción se consideran precisamente con rela
ción al día en que le'corresponda ingresar en el servicio al excepcionante. Y como con el cotejo de lasfechas del ingreso de Ramón y del fallecimiento de su
padre se observa que era imposible estimar la excepción que hoy se alega, puesto que en primeros de Di
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 2 445, con la que cursa instancia del artillero
de mar de primera clase, Baltasar Burgera Camps,
en súplica de que se le conceda el empleo de tercer
condestable honorario, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, de acuerdo con la Junta Consulti
va, se acceda á lo solicitado por el recurrente por
encontrarse comprendido en lo que sobre esta clase
de concesiones dispone la Real orden de 27 de Julio
de 1896, entendiéndose, que por ningún concepto po
drá nunca llegar á tener otra gracia superior honora
ria, ni esta concesión envuelve abono alguno de suel
do ni gratificación de las que á los condestables
efectivos están señaladcs.
De Real orden lo digo á V E. para su conecimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Abril de 1903.
J. 8. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 3 157, con la que cursa instancia del artillero
de mar de primera clase, Cipriano Canosa Lago, en
súplica de que se le conceda plaza de tercer condes -
table honorífico, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
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con la Junta Consultiva, se ha servido acceder á lo
solicitado por el recurrente por hallarse comprendido
en lo que sobre esta clase de concesiones dispone la
Real orden de 27 de Julio de 1896, entendiéndose,
que esta concesión no envuelve atono alguno de
haberes de los que á los condestables efectivos les
están señalados ni por ningún concepto podrá nunca
llegar á tener otra gracia superior honorífica.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 25 de Abril de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
GENERALIDAD
(22)
-
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el Reglamento provisional de fondos de
practicajes, redactado por la Junta Central de admi
nistración de los expresados fondos, cuyo Reglamen -
to deberá tener inmediata aplicación
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 d e
Mayo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta Central administrativa
del fondo económico de practicajes.
Proyecto deReglamento provisional de fondos
de praelleajes
- JUNTA CENTRAL
Artículo 1.° Se crea en el Ministerio de Marina una
Junta Central administrativa de fondos de practicajes, para
responder á los fines del Real Decreto de 14 de Enero del
corriente año.
Art. 2.° Comprondrán la Junta Central:
Un Capitán de navío Presidente.
Un Capitán de fragata Vicepresidente.
Primer vocal.
2•° íd. Cajero-contador
"Fercer íd. Secretario.
•del Presidente, serán:
Un Teniente de navío de La clase.
Un Teniente de navío
Un íd. íd. • •
Art. 3.° Las obligaciones
• •
presidir las sesiones de la Junta; encauzar las discusiones
que en ella se suscitaren; darlas pw terminadas cuando lo
crea conveniente; dirigir las votaciones; autorizar los in
gresos y extracciones de fondos; ordenar los pagos apro
bados por la Junta, y, en general, hacer cumplir este Re
glamento á todos los que á él se hallen sujetos.
El Vicepresidente v los demás Vocales asistirán á las
sesiones de la Junta con voz y voto, cuando el Presidente
se sirva convocar.
1
El Cajero-Contador hará los ingresos,
gastos y llevará la contabilidad.
El Secretario hará las actas de las
la correspondencia.
Art. 4.° La Junta Central será nombrada por el
Ministro en la primera quincena de Diciembre de cada
año; entrará en funciones el 1.° de Enero del año siguien
te, y terminará el 31 de Diciembre.
Art. 5.° La entrega de la Junta saliente á la entran
te quedará terminada el 3 de Enero. Durante este mes,
todas las disposiciones se tomarán por la Junta entrante;
pero la saliente tendrá el deber de ilustrarla sobre los
asuntos que ocurriesen ó estuvieren pendientes de resolu
ción.
El 31 de Enero deberán estar solventadas todas las
operaciones de contabilidad del ario anterior, v los dos
Presidentes darán parte al Ministro de haberse verificado
la entrega.
satisfará los
sesiones y llevará
JUNTAS LOCALES
Art. 6.° Para los efectos de este Reglamento, se di
viden las Capitanías de Puerto en dos categorías, según
que correspondan á una Comandancia de Marina 6á una
Ayudantía de distrito.
Art. 7.° En cada Capitanía de Comandancia, habrá
una Junta local administrativa de fondos de practicajes.
Art. 8.° Compondrán las Juntas locales:
El Capitán del puerto Presidente
El segundo de la Capitanía . Vicepresidente
Los Ayudantes . . . , • , . Vocales
PA1 penItltimo Vocal, será Cajero-contador y el último,
Secretario.
Los cargos se reunirán, hasta desempeñarlos todos un
solo individuo, cuando no haya suficiente personal desti
nado en la Capitanía.
Art. 9.0 Las obligaciones del Presidente, Vicepre
sidente y Vocales, serán las mismas que se preceptúan en
el art. 3.° para los miembros de la Junta Central.
INGRESOS Y GASTOS
Art. 10. Ingresarán (tnicamente, y con exclusión de
toda otra cantidad, para ser administradas por las Juntas,
la sexta parte de los l'olidos que se recauden en todas las
Capitanías de puerto de la Península é islas Baleares y
costa Norte de Africa procedentes de los conceptos si
guientes:
(a) Practicajes al entrar y salir de puerto, de todos
los buques nacionales ó extranjeros que tomen práctico y
lo paguen con arreglo á las tarifas establecidas.
(h) Amarraje y desamarraje de los buques en el
puerto.
(c) Enmendadas de fondeadero muelle de atraque.
(d) Lancha 6 bote donde lo usen los prácticos para
las faenas de su profesión, y lo abronen los buques por
separado.
(e) Cualquier otro abono que hagan los buques á
los
prácticos, por faenas marineras no previstas en los puntos
antes expresados, pero especificados en las tarifas,
A rt. 11. Se pagarán con los procedentes de los con
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ceptos expresadosen el artículo anterior, y por el orden
de prelación siguiente:
(a) Las obvenciones de los capitanes, segundos y
ayudantes de las capitanías de puerto, con arreglo al
siguiente cuadro, según dispone el Real decreto de 14 de
Enero de 1903,
EMPLEOS
Obvención
anual.
Pesetas.
Capitán de navío de 1.a. • . 5.000
Capitán de navío 2.500
Capitán de fragata 1.500
Teniente de navío de . • 1.000
Teniente de navío 1.000
Alférez de navío 750
Graduados 300
Obveneión
mensual.
Pesetas.
416'66
208'32
125'00
83'33
83,33
62'50.
25'00
En los casos de interinidad, la obvención será la co
rrespondiente al destíno que se desempeñe y no al empleo.
(b) Los alquileres, alumbrado y mobiliario de las
oficinas de la Capitanía y de los Ayudantes destacados,
donde los haya, almacenes ó pañoles de útiles necesarios
para cumplir los servicios de puerto, después de aproba
dos por la Junta Central.
(e) El mejoramiento de todas las atenciones necesa
rias, cuando hay cantidades asignadas para ellas en el
presupuesto de Marina, y no llegaren para cubrirlas todas
de modo conveniente, á juicio de la Junta local y con
aprobación de la Central.
(d) El alquiler, mobiliario y alumbrado de la casa
habitación del Capitán del puerto, que deberá estar en el
mismo local de la Capitanía 6 lo más próximo posible
á ella.
(e) El entretenimiento de los locales expresados en
los puntos anteriores, donde ya existan como propiedad
del Estado, quedando por cuenta de éste las composicio
nes que fueren necesarias para la conservación de los
edificios.
(f) La conservación y entretenimiento del mobiliario
y alumbrado de casas, casetas, oficinas, almacenes y
pañoles.
(g) El pago de salarios á porteros, mozos, ordenan
zas y guardas para el servicio de oficinas, casetas, alma
cenes y pañoles; así como las gratificaciones á los cabos
de matrícula por cargo de pertrechos ú otro servicio ne
cesariamente justificado.
(h) Los gastos de vigía, teléfono, telégrafo ú otro
servicio conveniente para el funcionamiento de la Capitanía y en beneficio del público.
(i) Los haberes y gratificaciones á los einpleados quehagan las operaciones manuales exigidas por la contabilidad y secretaría.
(j) El entretenimiento de las embarcaciones para, elservicio de la Capita,nía, quedando las carenas y repargciones por cuenta del E:sta,do.
MA N EJO DE FONDOS
Art. 12. Los fondos que se recauden en las Capita
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nías por los conceptos del art. 10 se depositarán inmedia
tamente en sus cajas respectivas, y pasarán á cuenta co
rriente de las sucursales del Banco de España, donde las
hubiere, tan pronto como haya cantidad bastante para
hacer el ingreso.
Las cantidades que reciba la Junta Central se deposi
tarán desde luego en cuenta corriente con el Banco de
España en Madrid.
Art. 13. Las cuentas corrientes de que trata el ar
tículo anterior, se abrirán á nombre de la Junta Central
en Madrid, y de los Capitanes de puerto en las sucursa
les. Los talones irán firmados por el Cajero y visados por
el Presidente.
Art. 14. Todas las Capitanías harán liquidación
mensual de sus ingresos y gastos, y esta operación deberá
quedar terminada dentro de los cinco primeros días de
cada mes.
Art. 15. Para cumplir lo que preceptúa el artículo
anterior, se calculará con la antelación conveniente, la
cantidad aproximada, con ligero exceso, que será necesa
ria para cubrir las atenciones del mes.
Si no llegare lo recaudado para cubrir estas atencio
nes, pedirán lo que falte á las Comandancias sus distritos
respectivos, y á la Junta Central las Comandancias, des
pués de saber estas últimas lo que han de abonar á sus
distritos y de hallar el déficit total.
Cuando haya sobrante, se dará cuenta de él, también
Pa" anticipado, y en igual forma, de los distritos á las
Comandancias y de éstas á la Central.
Art. 16. La Junta Central pedirá fondos á las Co
ma,ndadcia,s que tengan sobrante y remesará á las que ten
gan déficit.
Las remesas se harán directamente. 6 por orden á
otra Capitanía que tenga sobrante.
Art. 17. Estas operaciones han de efectuarse con
gran rapidéz para lograr lo que se preceptúa en el art. 14.
Art. 18. En el manejo de fondos procurará la Cen
tral atender á una equitativa distribución, es decir, á que
siempre haya una prudencial reserva en cada Capítanía
para atender sus servicios, debiendo constituir los fondos
de la Central una compensación para mantener el equili
brio conveniente.
Art. 19. Las remesas de fondos se harán por medio
de transferencias de crédito en los puertos donde haya
sucursales ó corresponsales del Banco de España.
Donde no hubiere esta facilidad se empleará el medio
más seguro y económico.
CUENTAS
Art. 20. Las cuentas se rendirán por trimestres
naturales vencidos y en la misma forma ya expresada, de
los distritos á las Comandancias y de éstas á la Central.
Art. 21. Las cuentas de los distritos deberán estar
•
en las Comandancias antes del día 10, y las de éstas en la
Central antes del 20 • del mes,
ción del trimestre.
Art. 22. Las cuentas serán de cargo y data.
En el cargo se incluirán los ingresos por cada uno de
siguiente á la termina
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los conceptos expresados en el art. 10, especificándose el
nombre del buque y clase de servicio prestado.
Este documento irá certificado por el segundo Jefe de
la Capitanía, con el V.° B.° del Capitán del puerto.
Se incluirá también en el cargo los fondos que se re
ciban procedentes de otras Capitanías ó de la Junta
Central.
En la data se incluirá la nómina del personal firmada
con el recibí de cada uno de los que la componen, y la,
nómina del material con todos los recibos justificantes de
haber hecho el abono correspondiente.
Del balance de estas cuentas resultará la existencia
de fondos á disposición de la Junta Central.
Art. 23. Los ingresos y pagos los hará el Cajero
contador, efectuando las operaciones de caja conforme á
lo reglamentado para esta clase de servicios.
Art. 24. Llevará las cuentas el Cajero-contador,
con el V.° B.° del Capitán del puerto.
Las nóminas de personal y material irán firmadas por
el Cajero-contador y visadas por el Capitán del puerto.
Donde sólo exista éste, con categoría de oficial, él
mismo hará los ingresos y pagos, y llevará y autorizará
con su firma las cuentas.
Art. 25. Al recibir en la Junta Central las cuentas
trimestrales, se procederá á estudiarlas en una ó más se
siones, v deberá caer resolución dentro del primer mes
del trimestre.
Art. 26. Al aprobar una cuenta se hará constar así
en acta firmada por todos los vocales y se notificará el
acuerdo al Capitán del puerto para su conocimiento y
constancia, quedando archivada la cuenta en la Central
con todos sus documentos.
Art. 27. Las cuentas no aprobadas se devolverán
para su revisión y enmienda en la parte equivocada, ó
no conforme con los preceptos reglamentarios.
DOCUMENTACIÓN .
Art. 28. En todas las Capitanías y en la Junta Cen
tral llevará el Cajero-contador ó el mismo Capitán de
puerto en los distritos donde sea único con categoría de
oficial:
1.° Un libro Diario, en forma comercial, para ano
tar en él los ingresos y gastos que ocurran y correspon
dan á los fondos de practicajes.
2.° Un libro de cuentas en la forma comercial de
cargo y data.
Los datos que arroje el Diario servirán para formar el
libro de cuentas, del cual se sacarán trimestralmente las
copias que han de remitir los distritos por duplicado á las
Comandancias. Estas remitirán á la Central una sóla co
pia de las suyas y de los distritos, conservando la segun
da copia recibida de estos últimos.
3•0 Un libro de Cuja en la Junta Central y en las
locales.
Art. 29. El Cajero-contador de la Central llevará
en el libro de cuentas, las de ésta con cada junta local.
De dichas cuentas podrá formarse el Estado de fondos.
Art. 30. Los estados de fondos se formarán men
sualmente para que la Central pueda con facilidad con
tribuirá la más rápida liquidación, según se previene en
los artículos 14 y 17. •
Se formarán también estados trimestrales, con pre
sencia de las cuentas remitidas por las Juntas locales que
servirán para comprobar las cuentas de la Central.
Art. 31. El Secretario llevará un libro de actas y un
copiador de cartas.
SESIONES
Art. 32. El Presidente de la Junta Central convo
cará:
1.° A sesión ordinaria semanal todos los juéves;
criando no sea posible, convocará en uno de los dos días
siguientes laborables de la semana.
En estas sesiones se leerá la correspondencia recibida,
se resolverán los incidentes á que diere lugar, y los demás
asuntos pendientes.
2.°A sesión ordinaria una ó más veces, en los pri
meros cinco días de cada mes para disponer las remesas
de fondos v hacer liquidación de ingresos y gastos en las
Capitanías, como previenen los artículos 14 y 17.
3.0 A sesión ordinaria trimestral, una ó más veces,
para estudiar las cuentas y resolver sobre ellas.
4.° A sesión extraordinaria, cuando lo crea conve
niente para resolver sobre accidentes imprevistos y ur
gentes.
Art. 33. Los Presidentes de las Juntas locales con
vocarán:
1.° A sesión semanal, en iguales días y para los mis
mos fines expresados en el punto 1.° del artículo anterior.
2.° A sesión mensual, en los primeros cinco días del
mes, para liquidar los gastos propios y los de los distritos.
A sesión trimestral para estudio de cuentas.
4.° A sesión extraordinaria, cuando lo crean conve
niente.
Art. 34. Los acuerdos tomados por las Juntas, tan
to la Central corno las locales, se decidirán por mayoría
de votos, y en caso de empate, se acordará lo que haya
votado el Presidente.
Este no tomará resolución alguna sin estar aprobada
por la Junta, á no ser en casos urgentes, dando cuenta de
ella en la primera sesión, y la Junta decidirá en defi
nitiva.
3.0
INSPECCIÓN
Art. 35. La Junta Central indicará á la superioridad
cuando lo crea oportuno, por conducto de su presidente,
la conveniencia de enviar un jefe Ir oficial á inspeccionar
en cualquier Capitanía de puerto, los servicios cuyos gas
tos se sufragan por los fondos de practicajes.
Art. 36. La categoria del jefe tí oficial comisionado
para la inspección de que trata el artículo anterior, serli
adecuada á la del Capitán de puerto, y la elección de per
sona se hará por la, superioridad, en caso de estimarse
conveniente, acompañará al comisionado un vocal de
la
Junta como Secretario.
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Art. 37. Si el comisionado hallare algún servício no
ajustado á reglamento, ó no lo considerase necesario, lo
manifestará así á la Junta Central reunida en sesión; y
oídos también los descargos del Capitán del puerto, si no
se justificase debidamente el servicio, el presidente pondrá
el hecho en conocimiento de la superioridad para la reso
lución que estimare acertada.
Art. 38. Los gastos precisos de la comisión serán
por cuenta de los causantes si resulta responsabilidad para
ellos, 6 por cuenta de los fondos de practicajes, en caso
contrario.
Madrid 7 Mayo de 1903.
(23)
Excmo. Sr.: El resultado del expediente instruido
en cumplimiento de la Real orden de 11 de Abril últi
mo, acusa sensibles deficiencias, por parte de los ser
vicios económicos del Departamento de Cádiz, en lo
que respecta á la provisión de fondos y pronta habili
tación de la escuadra, que es de absoluta necesidad
subsanar para lo sucesivo, si á los sacrificios que el
paísse imponga para sostenerlos, hande corresponder
como es natural la regularidad y la eficacia de los
futuros armamentos. Porque no basta que la previ
sión del Gobierno y el celo de las autoridades á quie
nes compete organizarlos, se esfuercen en imprimir
les el impulso y la celeridad que las circunstancias
del momento requieran, sinó que es preciso tambien
que todos los demás servicios del ramo,— y muy es
pecialmente el encargado de su gestión económica en
representación de la Hacienda, coadyuven á los
mismos fines, con tanto mayor interés cuanto mas útil
y necesario se considere su concurso.
Al efecto, y en virtud de recientes disposiciones
ministeriales, la justificación y pago de los haberes
de la escuadra de referencia, se centralizarán desde
ahora en la Ordenación del Ministerio, por cuyo me
dio es de esperar que no se reproduzcan en adelantelas dificultades y dilaciones que se han producido en
Cádiz, sin que sean parte á excusarlas las causas y los
motivos alegados en el expediente de que queda he-.
cho mérito. Pero, á fin de que ni aún tratándose de
las incidencias comunes y ordinarias del servício se
entorpezca ó paralice en modo alguno el de los que
tienen destino en el litoral de la Península, el Rey
(que Dios guarde) de conformidad con el Intendente
General, ha tenido á bien disponer que, en los casos
de próxima salida de buques, para cualesquiera fines
ó comisiones que se les confieran, se atienda con pre -
ferencia al pago de sus haberes pendientes, y com
pleta habilitación, con la brevedad que exige, el ca
rácter propio de la Marina militar de nuestros días.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y efectos—.Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de Mayo de 1903.
J. S DE 1100A.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente General.
I■d›- dialhew
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Circular:
El señor primer jefe de la unidad de Infantería de
Marina, á que pertenezca el soldado, Cándido Mon
tero García, se servirá remitir con urgencia certifica
do de su existencia en filas, al Excmo. Sr. Presidente
de la Comisión mixta de Reclutamiento de laprovincia
de Madrid, dando cuenta á esta Inspección de haberlo
verificado. —Madrid 12 de Mayo de 1903.
El Inspector general
aquín Albacete
•■••11~~~~1■11~
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general delMediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1..897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.•
• •
', 1883
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.ft, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.. ..
2ostas de Méjico y Gonda de Cameche faccicula,
2. a, 1898
Derrotero del Archipié.ago Filipino, 1879
Idempara la navegación delArchipiélago de las
Carolinas, 1886. ...........
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .
Navegación del Océano Pacífico, 1862 .. .... ••••••
'dem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones parael paso delestrecho de Banka, 1861:
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887.... .....
Idem id. id. id. u; 1889.. .
Idem íd. íd. id. ni; 1891
Idem de la Costa Occidental de África (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875...
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
ldem de la id. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1889
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872.
Idem del mar de China, tomo 1872
Idem id. id. 1878
Suplemento al tomo ;i; 1891 ... •
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 ,
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874. ..... .
Idem del golfo de Adem 1887
ídem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idem de los islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894.
OBR4S410E NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
• • • • • • • •
•
ALI)MBIIAl DO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 ... . . , • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.
[dem, íd., íd., segunda parte, 1896
am>•
PESETAS
-111•111••••■■■
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 18966,00 ldem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
!dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idena de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
100
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50.
Idem de la costa E. de Asia, Japór, Australia é islas
del Pacífico, 1897 ••• • • •
PESSTA8
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo i.. ........ i
Idem íd. id. tomo ii
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales ór denes de generalidad tomo i: 1824... .....
Id. íd. íd. id. ii: 1825
Id. id. id íd. In: 1826 ... • • •
Id. íd. íd. íd. iv: 1827
Id. íd. íd. íd. v: 1828
Id. id. id. íd. vi: 1829
Id. íd. íd. id. vii: 1830
Id. íd. id. íd. van 1831
Id. id. íd. íd. ix: 1832
Id. Izl. íd. id. x: 1833
• ••
ndice de ios nueve primeros tomos
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 .. .
Fé de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naúticas por Terry. 1879
ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845
Id. íd. 1846
Id. íd. 1847
Id. íd. 1848
Id. id. 1819 .
Id. id. 1850
Id. id. 1851
Id. íd. 1852
Id. íd.. 1884
Id. íd. 1885
Id. íd. 1886....
Id. íd. 1887
Id. íd. 1888
Id. íd. 1889
Id. id. 1890
Id. id. 1891
Id. íd. 1892
Id. id. 1894
Id. íd. 1895
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
1,25
•1,25
1,25
1,25
.••• • •••• • • • • I. 25
bi) 1,25
4) 1,25
1,25
1,2a
1115
1,25
„ 1,2,5
.1 1 25
o 1,25
1,251,25
1,25
1,25
1,25
OBRAS DIVERSIS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada. ......
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888 . • ...... . . . ,
0,00
1,50
2,00
1,50
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oEnR,A.s
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Etrxaeto y Clave de la Legislación Marítima de España. . .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada . . .
, , , las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonic,
Terry). .
Diccionario de la Legislación de Marina. . • • , • . • • . • • • •
Apéndice 513b11. 1 al Diccionario
D.Álvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante julien de
la Gratnere ••..
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente (le publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse). • . .
Cartilia de Máquinas de vapor, (6.' edición).. . • 4,00
P > Electricidad Práctica, (9.a edición)... .. . . .. 7'00
( , ) > (9.a id empastada).. 8'00
Códjgo .Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
wsillioridad)
Co. iewon de artículos sobre construcción naval mercante.. • • 1'50
Gula prá,ctica del Marino mercante en rústica 7'00
) » » » » empastada.... , .. . 7'50
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto miliar). .
Trataao ae bavegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica I 5400
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada) 1'50 I
•Tdos Contadores de Electricidad. . 2 GO I
_da telegrafía sin hilos (En preparación) 3'00 !
iidanua, cie conocimientos prácticos y legislativos para u.so de 1
ios
• Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En l
cooperación con el Jefe de la Armada D. i-Zamón Estrada).
r-..in prenarac Ali) . . l
Elem:ntos 6,e Meteorología, Maniobras y Derecho internacio
nal pira íos alumnos de Náutica. (En cooperación con el 1
Jefe de ia Armada D. Ramón Estrada). (En 'Reparación). . — i
I
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro 1
I
1
Pesetas
••■■••■••••••~0~
10'00
7'50
5'00
10'00
10/00
2'50
2'50
boa.MIN.
8'00
América.
IMPRMSOS
le venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servIcios anuales •
Programa para ingresso en la Escuela naval
Reglamento dei régimen y gobierno interior de la Escuela
Nava( ,
.
.7rograma'para la enseñanza de los guardias marinas.
instrucción para la enseñanza de los alféreces de fra
gata r • 1
leglameuto para ei arqueo de embarcaciones mercantes O
t;xtracto (1,e lio.as de servicio para iugreso en las órde
nes de San hermenegildo 1
Hojas de servicio generales. 1
Oh.rtila de guardias arsenales O
Reglanagento de transportes militares OCataioogo del Museo naval 1
Estados generales de la Armada primer tomo de 1908.. 2
id. id . id segundo íd. id. 1Tablas de tiro de cañón Ca net de 14 centímetros .... O
Derecho maritimo de Godinez 10
Tablas de reducción de pesas y medidas ...... • .. 4-Reglas para usar los diferentes uniformes de la Armada O
Reglamento de exámenes para maquinistas navales O
PU3_1_1 _Cte.
10 lo
1 00
1 00
00
00
75
00
50
05
75
00
50
25
50
00
00
50
50
CI(M)1G0 DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
VIAR1NA DE GUERRA Y MERCAN1
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
401~11111~.
[E,
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
1130GADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO MY mAriiir,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal comím, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ,-) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari'
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forn2 única en que se
puede zarantizar el envío.
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
da más frecuente aplicación en la Marina militar y en la =manto ,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMIREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayár, esig
an utilidad para todos los que necesiten consultar la legislaa:deción marítima y se vende al precio Je *I pesetas en la admnistiaci 5n de este BOLETÍN.
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MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
O Ft
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal . Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera cla,se de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
CON-90=1\1-30 03E3EI.A.
todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
la Jurisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina, ó 4 la Redacción de este Boletín,
acompanando el importe en libranzas del Giro Mátuo ó letras de;fácil cobro, con exclusión de sellos de ninguna clase.
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NOW DE PRIMERA CLASE
historia Marítima Illilitar de España.—Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DEI R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservación cientifica de sus especi.3s. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO
5 PTAS
anual de Ietiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Espaila
Islas Baleares, con descripción de los artn,s mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba :os.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Hidro
gráfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Bola= Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes
á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores,
con øi Boletín
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por
tanto ser cumplidas
in necesidad de que sean comunicadas por otro
conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas
semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar,
cinco pe
setas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año, del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas,
á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante,
de la Colección Legislativa á vein
nco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales,
Jefes y Oficiales de los distinto
erpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos
de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten subscripciones por menos de un semestre. ni sellos para pago de
las mismas.
